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PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. Dª Mª DOLORES EGUREN APESTEGUIA
SESION  PLENARIA  NUM.  2  CELEBRADA EL  DIA  22  DE  JULIO  DE  1995
ORDEN  DEL  DIA (Continuación)
Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de
Navarra.
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(SE REANUDA LA SESION EL DIA 22 DE JULIO DE
1995 A LAS 10 HORAS Y 6 MINUTOS.)
SRA. PRESIDENTA: 
 
Buenos días, señoras y
señores Parlamentarios. Se reanuda la sesión para
llevar a cabo la tercera votación de la investidura
del señor Otano como Presidente del Gobierno.
Como saben sus señorías, en esta tercera votación,
es necesario para obtener la confianza que obtenga
el voto favorable de la mayoría simple de los miem-
bros de la Cámara. Se entiende que alcanzará la
mayoría simple siempre que el número de votos a
favor sea superior al número de votos en contra.
No se computarán, a estos efectos, ni las abstencio-
nes ni los votos en blanco ni los votos nulos. Vamos
a proceder a la votación de acuerdo con el orden
que hasta ahora se ha seguido. Señor Secretario
Primero, puede ir leyendo los nombres.
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ciáurriz
Gómez): Aoiz Monreal, Florencio. Apesteguía
Jaurrieta, María Asunción. Araiz Flamarique,
Adolfo. Basterra Layana, Andrés. Burillo López,
Pedro. Cabasés Hita, Iñaki. Castellano de Gastón,
Gaspar. Catalán Fabo, Francisca. Colín
Rodríguez, Aladino. Cortaire Tirapu, María Reyes.
Erro Armendáriz, Ion Iñaki. Etxandi Juanikotena,
Xotero. 
(Cuatro Parlamentarios del Grupo Ezker
Abertzalea extienden una pancarta delante de la tri-
buna.)
SRA. PRESIDENTA: Sin suspender la sesión,
porque el Reglamento establece la no suspensión
de una votación, sí ruego a los miembros de Ezker
Abertzalea que vayan a ocupar su lugar en la sala.
Reitero que ocupen su lugar en la sala. En aras al
cumplimiento del Reglamento, no vamos a suspen-
der la sesión, porque entiendo que la votación debe
continuar. No obstante, si no fuera porque el
Reglamento impide que se suspenda la sesión, no
toleraría este tipo de comportamientos en la sala.
Continuamos.
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ciáurriz
Gómez): Ezpeleta Martínez, José María. García
Abárzuza, Manuel. Gurrea Induráin, Rafael. Ibero
Elía, Luis María. Iribarren Iriarte, Jaime.
Iturriagagoitia Ripoll, Nuria. Jaime Irujo, Alfredo.
Landa Marco, Martín. López Eslava, Luis Gerardo.
López Istúriz, Florentino. López Mazuelas, Manuel.
Lorente Zapatería, Pablo. Martínez Ezcaray,
Gregorio. Matías Angulo, Inmaculada. Morrás
Iturmendi, Francisco Javier. Nuin Moreno, José
Miguel. Otano Cid, Javier. Pinilla Baigorri,
Inmaculada. Salanueva Murguialday, Amelia.
Salcedo Izu, Joaquín. Sánchez Turrillas, José
Javier. Taberna Monzón, Félix María. Tajadura Iso,
Federico. Urdiáin Martínez, José Ramón. Zabaleta
Zabaleta, Patxi. Ayesa Dianda, Calixto. Castillo
Bandrés, Javier Luis. Marcotegui Ros, Jesús Javier.
Rodríguez San Vicente, Angel Luis. Pérez
Lapazarán, José Cruz. Sanz Sesma, Miguel.
Jiménez Pérez, Juan Ramón. Alli Aranguren, Juan
Se reanuda la sesión el día 22 de julio de 1995 a las
10 horas y 6 minutos.
Debate y votación de investidura del candidato
a la Presidencia del Gobierno de Navarra.
La Presidenta de la Cámara reanuda la sesión para
proceder a la tercera votación. El Secretario
Primero de la Cámara, señor Ciáurriz Gómez,
procede a llamar a los Parlamentarios para la
votación secreta por papeletas (Pág. 2).
(Cuatro Parlamentarios del Grupo «Ezker
Abertzalea» extienden una pancarta delante de
la tribuna de oradores.)
Se procede a la votación y la Presidenta de la
Cámara hace público el resultado y suspende la
sesión (Pág. 3).
Se suspende la sesión a las 10 horas y 15 minutos.
Se reanuda la sesión a las 10 horas y 26 minutos.)
La señora Presidenta ruega a los cuatro
Parlamentarios del Grupo «Ezker Abertzalea»
que abandonen la sala. El señor Araiz
Flamarique (G.P. «Ezker Abertzalea») intervie-
ne desde su escaño (Pág. 3).
Se suspende la sesión a las 10 horas y 28 minutos.
(La Policia Foral procede al desalojo de los cuatro
Parlamentarios del Grupo «Ezker Abertzalea».)
Se reanuda la sesión a las 10 horas y 30 minutos.
La señora Presidenta repite el resultado de la vota-
ción y proclama que el candidato ha obtenido la
confianza de la Cámara (Pág. 3).
Se levanta la sesión a las 10 horas y 31 minutos.
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Cruz. Catalán Higueras, Alberto. Ciáurriz Gómez,
Fermín. Palacios Zuasti, José Ignacio. Villanueva
Iturralde, María Rosario. Eguren Apesteguía,
María Dolores.
No, sí, ez, sí, sí, sí, no, sí, no, bai, sí, bai, bai,
bai, ez, no, ez, no, abstención, abstención, no, sí,
ez, sí, bai, sí, ez, abstención, no, sí, sí, no, no, sí, sí,
sí, no, sí, no, no, ez, bai, no, bai, sí, abstención, no,
no, abstención, no.
SRA. PRESIDENTA: Señores Parlamentarios,
voy a proceder a dar lectura al artículo 121 del
Reglamento, que dice: “Cualquier persona que en
el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella,
promoviere desorden grave con su conducta de
obra o palabra, será inmediatamente expulsada. Si
se tratare de un Parlamentario Foral, el Presidente
del Parlamento le suspenderá, además y en el acto,
de sus derechos por plazo de hasta diez días, sin
perjuicio de que la Mesa de la Cámara, de acuerdo
con el artículo 115, pueda agravar la sanción”. 
Por tanto, reitero a los Parlamentarios de Ezker
Abertzalea que vuelvan a su lugar. Una vez que el
Secretario Primero diga cuál es el resultado de la
votación, se va a proceder a suspender la sesión y a
aplicar lo que del artículo 121 he leído. Aplicaré el
Reglamento estrictamente.
(Se oyen voces de Parlamentarios Forales en la
Sala).
SRA. PRESIDENTA: No tiene la palabra el
señor Araiz. Por tanto, le ruego que se calle. Señor
Secretario Primero, por favor, lea el resultado.
SECRETARIO PRIMERO (Sr. Ciáurriz
Gómez): El resultado de la votación es 23 síes, 22
noes, 5 abstenciones.
SRA. PRESIDENTA: Por tanto, el resultado de
la votación ha sido de 23 votos a favor, 22 en con-
tra y 5 abstenciones. Se suspende la sesión.
(SE SUSPENDE LA SESION A LAS 10 HORAS Y 15
MINUTOS.)
(SE REANUDA LA SESION A LAS 10 HORAS Y 26
MINUTOS.)
SRA. PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Quiero reiterar algún concepto que, pese a que lo
he manifestado, parece ser que hay algunos miem-
bros de Ezker Abertzalea que no lo tienen claro. La
sesión ha sido suspendida por un desorden en la
sala. Los Parlamentarios de Ezker Abertzalea cuyo
nombre voy a mencionar a continuación han sido
expulsados y suspendidos de sus derechos durante
diez días, sin perjuicio de que la Mesa, en una pos-
terior reconsideración, pueda agravar esta san-
ción. Los Parlamentarios objeto de esta sanción y
expulsión son: Aoiz Monreal, Florencio; Araiz
Flamarique, Adolfo; Etxandi Juanikotena, Xotero e
Iribarren Iriarte, Jaime. Por tanto, les ruego que
abandonen la sala.
SR. ARAIZ FLAMARIQUE: Señora Presi-
denta, considero que lo que usted ha manifestado
no era lo que está diciendo. Ha dado lectura a un
precepto del Reglamento. Ha puesto de manifiesto
las consecuencias que pudieran derivarse de ese
precepto y este Grupo Parlamentario ha depuesto
su actitud. Por tanto, señora Presidenta, considero
que está haciendo una actuación represiva y una
interpretación absolutamente intolerante de ese
punto del Reglamento. 
Nosotros no nos vamos a marchar, porque con-
sideramos que somos Parlamentarios de pleno
derecho.
SRA. PRESIDENTA: Señor Araiz, esta Presi-
dencia inicialmente ha leído el artículo.
Posteriormente, ha dicho que se retiraran a sus
asientos, y después ha dicho que aplicaba el artícu-
lo 121. Por si acaso había alguna duda o algún
problema, lo estoy aclarando en este momento. Y
ahora les ruego que salgan de la sala. ¿No van a
salir? Pues suspendemos la sesión.
(SE SUSPENDE LA SESION A LAS 10 HORAS Y 28
MINUTOS.)
(La Policía Foral procede al desalojo de los cua-
tro Parlamentarios del Grupo Ezker Abertzalea).
(SE REANUDA LA SESION A LAS 10 HORAS Y 30
MINUTOS.)
SRA. PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Recordamos, pues, que el resultado de la tercera
votación de la investidura del señor Otano ha sido
de 23 votos a favor, 22 votos en contra y 5 absten-
ciones. El candidato, señor Otano, ha obtenido, por
tanto, la mayoría simple y se entiende otorgada la
confianza. Por consiguiente, de conformidad con el
artículo 29 del Amejoramiento y del 171 del
Reglamento, esta Presidencia lo comunicará al
Rey, a efectos de su nombramiento como Presidente
de Gobierno. No resta, pues, sino felicitarle y dar
la enhorabuena al señor Otano. Se levanta la
sesión.
(SE LEVANTA LA SESION A LAS 10 HORAS Y 31
MINUTOS.)
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